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摘要 
摘要 
随着现代审计管理的手段不断提高，以计算机为基础的信息化系统得到了飞
速发展，各大型企业内部审计越来越依赖于计算机系统,特别是金融机构内部审
计信息化建设得到了快速发展。内部审计管理需要掌握工作相关信息，包括审计
人员、审计机构、工作底稿、项目管理、查询统计、数据维护、问题台帐等信息。
只有充分掌握这些信息，才能把全行各类内部审计信息全面管理起来，进而提高
审计工作效率和效能。目前，某商业银行内部审计信息基本以纸质文档形式存储，
内部审计操作不规范、工作量大，无法满足现代审计管理的需求，手段的落后对
于审计管理工作形成了制约瓶颈。 
为提高某商业银行审计工作管理水平和效率，在建立全行审计管理信息数据
库的基础上，全面实现审计资源和成果等数据的整合和利用，为各有关机构的管
理层提供有效的、准确的审计数据，并为审计项目实施提供有力支持，已经成为
摆在商业银行内部审计信息化建设中亟待解决的重要课题和重要任务。 
本文首先通过对内部审计信息管理系统的建设背景和内部审计信息管理系
统发展现状的介绍，引出了内部审计信息管理系统具有重要的建设意义。接下来
详细描述了开发审计信息管理系统所需的关键技术。然后，结合某商业银行实际，
进行了可行性和系统需求分析，从而为系统总体设计指明了方向。按照软件工程
开发的要求，提出了系统的体系架构、系统的应用架构和系统的网络环境，并进
行了安全性设计。最后，对审计信息管理系统进行了详细设计，包括对技术平台
的选择、物理环境的搭建、建设数据库、实现系统安全设计和系统各模块的详细
设计。 
 
关键词：商业银行；审计；信息系统 
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Abstract 
Abstract 
 
With the rapid improvement of modern audit management, computer-based 
information system has been developed quickly. The internal audit of large enterprises 
increasingly relies on computer system, especially the internal audit information 
technology of financial institutions has been developed rapidly. Internal audit 
management needs to manage work-related information, including auditors, the audit 
institutions, working papers, project management, query statistics, data maintenance, 
accounting issues etc. By grasping these information, we can manage the internal 
audit information system and improve the efficiency of audit work. Currently, a 
commercial bank's internal audit information is stored in paper documents and 
internal audit operations have some disadvantages for example irregular standard, 
heavy workload, cannot meeting the needs of modern audit management. The custom 
audit management hampers the growing for years. 
Therefore, in order to improve the management level and efficiency of the audit 
work, we have to combine the audit resources with results based on the establishment 
of the bank’s audit management information database. The important issue should  be 
solved in the informational construction of internal audit is providing the effective and
 accurate audit data for the relevant institutions management.  
This system is based on the development construction and current situation of 
internal audit information management system, which has the important sense of 
construction. The next key described in detail is the development of audit information 
management system. Then, combined with the actuality of commercial bank, we 
analyze the feasibility and demand of the system to point out the direction for the 
system overall. According to the demand of software engineering, we put forward the 
framework architecture, application architecture, network environment and security 
design. Finally, we describe the audit information management system in detail, 
including the selection of technology platform, the building of physical environment, 
the construction of database, the security of system and realization the design of each 
module.   
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第一章绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 选题背景 
随着现代审计管理的手段不断提高，以计算机为基础的信息化系统得到了
飞速发展，各大型企业内部审计越来越依赖于计算机系统,特别是金融机构内部
审计信息化建设得到了快速发展。内部审计管理涉及到审计过程中的一些信息，
包括审计人员、审计机构、工作底稿、项目管理、查询统计、数据维护、问题
台帐等信息。只有充分掌握这些信息，才能把全行各类内部审计信息全面管理
起来，进而提高审计工作效率和效能。目前，某商业银行内部审计信息基本以
纸质文档形式存储，内部审计操作不规范、工作量大，无法满足现代审计管理
的需求，手段的落后对于审计管理工作形成了制约瓶颈。 
因此，为提高某商业银行审计工作管理水平和效率，在建立全行审计管理
信息数据库的基础上，全面实现审计资源和成果等数据的整合和利用，为各有
关机构的管理层提供有效的、准确的和全面的审计数据，并为审计项目实施提
供有力支持，已经成为商业银行内部审计信息化建设过程中的重要问题和研究
课题。 
1.2 审计管理信息系统发展现状 
我国在二十世纪八十年代就开始进行审计工作的信息化建设，审计管理系
统的发展大概分为三个阶段[1]：1. 审计管理系统的起步阶段，大概从1986年到
1994年提出审计工作信息化的概念，办公管理处理软件是当时信息化工作的主
要工具，一般只有计算机专业人员才能担任此工作。2. 1995年至1998年是审计
工作信息化的初步发展阶段，计算机专业人员已经研发出符合审计工作的专业
化管理软件，审计的专业人员就能进行审计工作，并且将审计的资源通过网络
进行共享，方便各级部门对审计工作的监督和审查。3. 1998年至今是审计工作
信息化高速发展和统一规划阶段，国家颁布了计算机信息管理系统的开发规范，
全国的审计管理系统采用统一的准则，减少了系统标准不统一所造成的数据不
一致，统计数据不准确等问题。随着网络的高速发展，审计信息管理系统已经
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开始建立网络版，使审计数据更加透明。 
从商业银行审计管理信息系统建设情况看，从 2005 年起发展较快，中国工
商银行、中国银行、中国建设银行等都已陆续开发了内部审计管理信息系统并
投入使用，而且一些商业银行还将银行审计管理信息系统与非现场审计系统进
行了整合，有的商业银行审计管理信息系统为单独系统，主要用于审计底稿、
审计报告、审计依据、审计知识库等审计资料管理。 
1.3 审计管理信息系统建设意义 
伴随着信息科技的发展和审计业务的内在要求，审计管理信息系统和非现
场审计系统目前已在各国有股份制银行、股份制银行、城商行得到广泛应用。
从同业的应用情况来看，审计系统在提高审计效率、规范审计流程、增强审计
时效性、突出风险导向的审计思路等各方面起到了积极的作用。设计和开发审
计管理信息系统，能够强化审计管理，并且提高审计工作中的效率。审计管理
信息系统对于某商业银行审计内部监督和管理具有重要意义： 
1.有助于规范审计项目的工作和提高审计之间的信息分享，提高精细化管
理水平； 
2.有助于提高审计工作效率，实现审计项目档案电子化管理； 
3.有助于提高审计质量、降低审计成本、体现审计工作有效性的目的； 
4.通过建立审计管理信息系统，能够提高审计工作信息的共享，使得银行
的审计管理层能够及时地、高效地、全面地统计审计成果，并能够对数据进行
分析和挖掘，有利于从全局掌握银行的经营状况和提前发现可能出现的风险。 
1.4 主要内容和组织结构 
通过结合某商业银行已经完成的审计管理信息系统项目，本文阐述系统开
发主要关键技术，从内部审计的实际角度出发，进行系统需求分析和系统总体
设计。全文共分六章，其的组织结构如下： 
第一章主要介绍了审计管理系统的背景、分析了审计管理系统的发展现状，
并提出设计和开发该系统的意义，最后描述了本文的组织结构。 
第二章主要描述了开发审计管理系统的关键技术，通过对开发工具和开发
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语言等介绍，为设计和实现审计管理信息系统提供了技术支持。 
第三章先对银行的审计工作进行分析，总结银行在审计过程中的工作，并
且对审计管理信息系统进行可行性的分析，为了设计和实现审计管理信息系统
提供理论依据。 
第四章详细的描述了审计管理信息系统所选用的开发平台，设计了系统的
物理架构和系统的功能模块，然后设计符合审计工作的数据库和制定了解决系
统安全性的方案。 
第五章为详细的描述了审计管理信息系统的各功能模块，并介绍了各功能
模块的界面与实现方法，从而使该系统满足审计工作的需求。 
第六章总结了审计管理信息系统的设计和开发。然后，指出了该系统所存
在的问题，进而提出了本课题的未来展望。 
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第二章系统开发关键技术 
审计管理信息系统的将采用 JAVA 语言和 J2EE 平台进行开发，架构将选
择 B/S 的框架，数据将存储到 Access 和 Informix 数据库中。因此该系统关键技
术为 JAVA 语言、J2EE 平台、B/S 结构和关系型数据数据库。 
2.1 JAVA 
JAVA 是由 Sun 公司提出的编程语言，与 C 和 C++等一样是一种面向对象
的开发语言。该语言具有跨平台性、健壮性、分布性、面向对象和安全性等特
点。其中跨平台性即是 JAVA 利用自己建立的虚拟机运行 JAVA 程序，因此
JAVA 语言兼容 LINUX 和 WINDOWS 等平台。健壮性是指 JAVA 设计了内存
管理方式，减少了内存的使用，并且设计了多种错误提示服务，利用检测空指
针、数组超出索引等。分布性是指 JAVA 利用 TCP/IP 的方式进行网络上的数据
传输。面向对象是指 JAVA 的设计思路是将数据都封装到相应类的对象中，可
以建立子类和父类等关系来实现数据关系的表达。安全性采用了类似 C++的内
存分配方式，利用操作系统进行内存分配，防止了非法用户利用内存对 JAVA
程序的攻击。由于 JAVA 具有以上等特性，因此 JAVA 语言已经成为最受欢迎
的编程语言之一。 
2.2 J2EE 
J2EE（Java 2 Platform, Enterprise Edition）是 Sun 公司提出的一个构建企业
级应用程序的开发模型，比传统的网络应用程序具有更多的优点。当今社会信
息的交流已经成为重点，促进信息之间的交流，加快交流的速度能够降低企业
的成本和提高工作效率。一般来说企业之间的信息交流是利用新的网络应用程
序与企业现有的管理系统相结合，并且设计新的服务功能。新建的服务应具有
高可用性、安全性和可扩展性，这些特性能够保证应用程序与企业管理信息系
统的整合。J2EE 采用三层架构方式，三层分别为客户层、中间层和企业信息管
理层，其中中间层是将客户层的需求简化为程序的服务，利用成熟的 INTERNET
技术来达到最高效率的减少管理所消耗的时间[2]。 
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